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訪問看護ステーションの実績及び先行研究を基に作成した訪問看護基準表（表 1、2010 年 12 月
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成果発表 
・17th International Conference on Cancer Nursing (ICCN), Sep, 9-13, 2012 ; Poster presentation
にて発表予定である。 
